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чения на функционирование сети, то есть на государственном уровне 
осуществляется запрет на доступ к отдельным сайтам или ко всей сети. 
Так же у социальных сетей главный негативный аспект – зависимость. 
Интернет-зависимость определяется как навязчивое желание подклю-
читься к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться 
от Интернета.  
Итак, подводя итог, хочу сказать, что влияние Интернета на жизнь 
общества все время увеличивается, он становится частью различных со-
циальных институтов и социально-политической жизни. Интернет стал 
одним из ярких достижений цивилизации, который выполняет как поло-
жительные, так и отрицательные функции. 
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Несмотря на существующие меры борьбы с детской беспризорно-
стью эта проблема все еще остается актуальной в Украине и не только. 
На мой взгляд это является социальной проблемой, так как эти дети вы-
растают чуждыми к обществу. Многие из них сталкиваются с наркотика-
ми и алкоголем, что порождает другие социальные проблемы. Детская 
беспризорность это начало, потом из детей вырастают опасные для обще-
ства люди, они не соблюдают нормы поведения, многие могут воровать. 
А если такой человек еще и зависим от алкоголя или наркотиков, то мо-
жет и убить за получение желаемого. Поэтому я считаю это социальной 
проблемой. 
Есть множество причин, почему существует такое явление, приве-
дем некоторые из них: 
 кризис семей, обусловленный отсутствием денег и потерей нрав-
ственных устоев родителей; 
 негативное влияние СМИ, интернета, где ведется открытая про-
паганда насилия, алкоголя, наркотиков; 
 уделяется недостаточно внимания организации детского досуга, 
в связи с чем дети попадают на улицу. 
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Думаю, что основной причиной детской беспризорности являются 
родители. Ведь именно они формируют личность из ребенка, который 
смотрит на них и всё повторяет. Очень сложно стать нормальным челове-
ком и добиться чего-то в жизни, если ты из неблагополучной семьи. Чему 
может научить отец алкоголик или мать наркоманка. 
Согласно официальной статистике, в Украине около 130 тыс. бездом-
ных детей. Цифру, которую называют различные благотворительные фон-
ды, занимающиеся этими детьми, более устрашающая – до 1 миллиона. 
Далее рассмотрим, что же делать, чтобы предотвратить такое явление: 
 Основное – это понять и донести до каждого человека, что семья 
– это святое. Этот «постулат» необходимо возвести в ранг общественной, 
государственной политики и законодательно закрепить его. Информаци-
онное сопровождение этой политики законодательно возложить на сред-
ства массовой информации. 
 Также очевидно, что первостепенная роль в предупреждении и 
преодолении беспризорности должна принадлежать школе. Здесь закла-
дываются основы знаний и мировоззрения. Школа вместе с семьей долж-
на стать источником общечеловеческих ценностей. Необходимо снять все 
ограничения на пути получения среднего образования. 
 К сожалению сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 
были и будут. Однако нужно сделать так, чтобы они не считали себя 
ущербными. Нужно лучше финансировать учреждения, которые заботят-
ся об этих детях, нужно нанимать хороших специалистов, которые смогут 
подготовить к жизни и научить жить.  
Детям нужно уделять внимание, им нужно показать путь к хоро-
шей, достойной жизни. Без помощи очень сложно самому добиться всего 
этого. Мы не должны быть безразличны к этой социальной проблеме. 
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